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REIHENFOLGE 
Die  YiPr  SC'hauhildPr  der  Cruppe  A  licgcn  fest.  sind 
al:--o  in  j<'d<·r  Ausgalw  cnlhaltf'n. 
Die  \TrH·hiedetH'Il  S('hauhildet'  dPr  Gruppe  B  sind 
Yariahcl  und  je\\ eils  in  folgenden  Ausgal)f'n  zu 
finden  : 
Januar,  April,  Juli,  Oktober 
B  l  Ausfuhren 
B  2  Einfuhren 
B  3  Austauschrelationen 
B  4  Gold- und  Devisenreserven 
Fehruar,  Mai,  August,  November 
B  5  Lohne 
B  6  Einzelhandelsumsatze 
B  7  Grosshandelspreise 
B  8  Aktienkurse 
Marz,  Juni,  September,  Dezember 
B  9  Eisenbahngütertransport 
BIO  Elektrizitatsverbrauch 
Bll Produktion  der  Metallverarbeitenden  Industrie 
Bl2  Wohnungsbaugenehmigungen. 
REMARQUES  GÉNÉRALES 
COULEURS 
R.  F.  d'Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté 
SOURCES 
OfTicc  Stati~tiquC'  de:-.  Commurtaull~~  C'uropérmws. 
Sen ic<·:-;  nationaux  cl,·  Stati:-;tiques, 
Scn Î1·e:-;  d1•  Conjondurt-' et  lini ~t(·r('~. 
L,('s  donrt(•e:-;  puldi{·e~  ~ont  :-;u~< · eptildcs  de  modifica-
tions  en  rai:-;on  des  trm·aux  en  cours  à  I"OfTice 
Statistique  dPs  Communaut(>s. 
PÉRIODICITÉ 
Les  quatre  graphiques  du  groupe  A  sont  fixes  et 
paraissent  dans  chaque  édition. 
Les  divers graphiques du groupe B  sont variables et 
se  trouvent  respectivement  dans  les  éditions  sui-
vantes : 
Janvier,  avril,  juillet,  octobre 
B  l  Exportations 
B  2  Importations 
B  3  Termes  de  l'échange 
R -1 Ri·serves  d'or  et  de  devises 
Février~  mai,  août,  novembre 
B  S  Salaires 
13  6  V en  tes  au  détail 
B  7  Prix  de  gros 
B  8  Cours  des  actions 
Mars,  juin, septentbre,  décentbre 
B  9  Transports  de  marchandises  par  chemin  de  fer 
BlO  Consommation  d'électricité 
Bl  L Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
métaux 
13] 2  Autorisations  de  construire. INDUSTRIELLE  PRODUKTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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M  A  M  A  S  0  N  D  M  A  M  A  S  0  N  D  M  . A  M 
BE:\1ERKL"NGEN 
Die  Kurn•n sind :1Uf  dl'r  Basis  von Indices  e•·stcllt,  die  durch 
das  Statistischl'  :\mt  der  Europiiischen  (;emeinschaftcn  von 
saison- und  zufallsbcdingten  Schwankungen  hereinigt  worden 
sind.  - ühne  Bau,  ~ahrungs- und  Geuussmittelinùustrie. 
KOMMENTAR 
ln der Gemeinschaft insgesamt war das W achs-
tum  der  lndustrieproduktion  im  Mai  besonders 
ausgepdigt.  Gegenüber der entsprechenden Vor-
jahrszeit erreichte  oder übertraf  es  in  der  B. R. 
Deutschland, in Italien  und in den Niederlanden 
sogar 9  <Jr .  ln den anderen Landern ist die Ten-
denz zur Wiederbelehung ebenfalls sehr deutlich. 
Die  Haupttrager  dieser  Expansion  waren  die 
lnlandsnachfrage  auf  Grund  des  Wiederaufhaus 
der  Lagerbestande,  die  Auslandsnachfrage,  die 
starke  Bautatigkeit  und  das  hohe  Niveau  der 
offentlichen Ausgahen.  Neuerdings liegen Anzei-
chen dafür vor, da~s jetzt auch die Nachfrage nach 
lnvestitionsgütern wieder anzieht.  ln der Tat sind 
in  mehrercn Landern  die  Auftragscingange  im 
Maschinenhau im Laufe des ersten Halbjahrs 1959 
kraftig  gegenüher  den  Bcstellungcn  der  entspre-
chenden Zeit des J  ah  res 1958 gestiegen. 
REMARQuES 
Les  courbes  ont  étt'  étnblil•s  sut·  ln  hnse  d<"s  indices  corrigés 
des  Yariatious  saisonnit•res  d  accidentelles, pnr l'Office  stntis-
ti<[U l'  d<"s  Con!nlunautés  curopt'<"llncs.  - ~on compris  cons-
truction,  industries alimentaires,  boissons  ct  tabac. 
COMMENTAIRE 
L'expansion de la production industrielle, dans 
l'ensemble de la Communauté, a  été particulière-
ment  accusée  au  cours  du  tmois  de  mai ;  la 
progl'ession,  par  rapport  à  l'année  précédente, 
atteint ou dépasse 9  '/r  dans la R.F. d'Allemagne, 
en Italie ct aux Pays-Bas. Dans les autres pays, la 
tendance à  la reprise est également très marquée. 
La demande intérieure pour la reconstitution des 
stocks,  la  demande  extérieure,  la  forte  activité 
dans  la  construction  et  le  niveau  élevé  des 
dépenses  publiques ont été les  premiers facteurs 
de  cette  expansion.  Les  dernières  indications 
disponibles  révèlent  à  présent un affermissement 
de la demande de  hien~ d'équipement. Dans plu-
sieurs pays, en effet, les commandes inscrites dans 
l'industrie des constructions mécaniques, au cours 
du  premier  semestre  de  1959,  ont  marqué  une 
nette progression par rapport à  celles qui avaient 
été enregistrées au cours de la période correspon-
dante  de  1958. 
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ZAHL  DER  ARBEITSLOSEN 
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BEMERKUNGEN 
Vollarbeitslose,  d. h.  ohne  J{ur·zarbeiter.  - Belgien :  Tages-
durchschnitt des Monats. - Frankreich :  Zahl der Stellungsu-
chenden. - Italien :  nur die eingeschriebenen Arbeitslosen. -
Luxemburg :  keine  Arbeitslosen. 
KOMMENTAR 
ln  allen  Landern  der  Gemeinschaft  befindet 
sich  die  Zahl  der  Beschaftigten  in  anhaltendem 
konjunkturellen  Anstieg.  Schon  machen  sich 
gewisse  Anspannungen  des  Arbeitsmarkts in  den 
Niederlanden  und  insbesondere  in  der  B.  R. 
Deutschland bemerkbar, wahrend andererseits in 
einigen  Landern  weiterhin  eine  sehr  fühlbare 
Arbeitslosigkeit festzustellen  ist.  Diese  unausge-
wogene  V erteilung  der  V erfügbarkeiten  an  Ar-
heitskraft  konnte  sich  zu  dem  entscheidenden 
Hindernis  für  die  Fortführung  der  wieder  in 
Gang gesetzten Expansion entwickeln.  Das würde 
der Fall sein, wenn sich einige Lander veranlasst 
sehen würden, zur V ermeidung von inflationarem 
Druck  hereits  dann  das  Tempo  der  Nachfrage-
ausweitung zu verlangsamen, wenn andere Lander 
noch bedeutende Reserven an Arheitskraften und 
unausgenutzten  Produktionskapazitaten  haben. 
Daraus  resultiert  das  Problem  der  W anderung 
von  Arbeitskraften  und  der  Berufsausbildung, 
dessen  wenigstens  teilweise  Losung  eine  bessere 
Verteilung der Arbeitskraftreserven herbeiführen 
und damit die Aufrechterhaltung einer grosseren 
Rate des Wirtschaftswachstums der Gemeinschaft 
insgesamt sichern konnte. 
NOMBRE  DE  CHÔMEURS 
à  fin  de  mois  (en  milliers) 
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REMARQUES 
Chômeurs  complets, à  l'exclusion du  chômage partiel. - Bel-
gique :  moyenne  journalière  au  cours  du  mois.  - France : 
demandes  d'emploi  non satisfaites. - Italie :  chômeurs  enre-
gistrés  uniquement.  - Luxembourg :  chômage  inexistant. 
COMMENTAIRE 
Dans tous les pays de la Communauté, l'emploi 
ne  cesse  d'augmenter.  Si  un  chômage  important 
persiste dans quelques pays, le marché du travail 
connaît  déjà  certaines  tensions  aux  Pays-Bas  et 
surtout  en  République  fédérale  d'Allemagne. 
Cette  inégale  répartition  des  disponibilités  en 
main-d'œuvre pourrait constituer l'obstacle essen-
tiel à  la poursuite de l'expansion renaissante. Ce 
serait  le  cas  si  certains  pays  étaient  amenés  à 
ralentir le taux de croissance de la demande pour 
éviter  des  pressions  inflationnistes,  alors  que 
d'autres  pays  possèdent  encore  d'importantes 
réserves  de  main-d'œuvre et de capacités de  pro-
duction  inemployées.  Ainsi  se  pose  le  problème 
des migrations et de la formation professionnelle, 
dont la solution au moins partielle serait suscep-
tible  d'assurer  une  meilleure  répartition  des 
réserves  de  main-d'œuvre  et  un  taux  de  crois-
sance  plus  élevé  pour  l'ensemble  de  la  Com-
munauté. VERBRAUCHERPREISE  PRIX  À  LA  CONSOMMATION 
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M  A  M  A  S  0  N  D 
BEMERKUNGEN 
B.  H..  Deutschland :  mittlere  Verbrauchergruppe.  - Belgien : 
Einzelhandels- und  Dienstleistungspreise.  - Niederlande : 
Lchenshaltungskosten  für  Arbeiter  und  Angestellte.  - Bei 
einem  Vergleich der franzosischen  H.urve  mit denen der ande-
rcn  Liinder müssen diP \\'pchselkut·siinderungcn  von 1!)57  und 
DPzPmbcr  1!)38  bcrüd:sichtigt  wct·dcn. 
KOMMENTAR 
ln den  meisten  MitgliedsHindern  der  Gemein-
schaft sind die Konsumentenpreise im  Laufe der 
letzten  W ochen  leicht  gestiegen.  Dabei  haben 
Saisonfaktoren, darunter in der B. R. Deutschland 
eine Wiedererhohung  der Preise für  Hausbrand-
kohle im Rahmen der monadichen Staffelung der 
Sommerpreise,  eine  Rolle  gespielt.  Eine  Festi-
gung del,'  Brennstoffpreise war auch in Frankreich 
zu beobachten.  Allgemein tendieren die Lebens-
mittelpreise nach oben, und diese Tendenz konnte 
sich  infolge  der  ungünstigen  Auswirkungen  der 
anhaltenden Trockenheit  auf  die  Erzeugung  bei 
einzelnen  landwirtschaftlichen  Produkten  fort-
setzen.  Die  Preise  für  lndustrieerzeugnisse  sind 
stabil geblieben, jedoch zeichnet sich cine gewisse 
Anderun~  des  all~emeinen  ,Prcisklimas"  ah. 
Die Preissenkungstendenzen, die  sich  zuvor zeig-
ten,  sind  praktisch  verschwunden,  obwohl  das 
W achstumstempo des privaten V erbrauchs bisher 
nur  relativ  massig  war. 
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M  A  M  A  S  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES 
R.  F.  d'Allemagne :  coût  de  la  vie  pour  consommateurs 
moyens.  - Belgique :  prix  de  détail  et  des  services.  -
Pays-Bas :  coût  de  la  vie  pour  travailleurs  manuels  et 
employés.  - Une  comparaison  entre  la  courbe  de  la  France 
et  celles  des  autres  pays  doit  tenfr  compte  des  modifications 
dt"s  taux  de changr  intrrvpnurs rn  1!);)7  rt rn déccmbrr  1!)38. 
COMMENTAIRE 
Dans la plupart des pays membres de la Com-
munauté, les prix à  la consommation ont légère-
ment augmenté  au cours  des  dernières semaines. 
Des  facteurs  saisonniers  y  ont contribué,  notam-
ment le renchérissement des prix d'été du charbon 
domestique en République fédérale d'Allemagne. 
Un  raffermissement  des  prix  des  combustibles  a 
aussi  été  enregistré en France.  Les prix des  pro-
duits  alimentaires  sont  généralement  orientés  à 
la hausse et cette tendance pourrait se poursuivre 
par  suite  des  conséquences  défavorables  de  la 
sécheresse persistante sur certaines récoltes. Ceux 
des  produits  industriels  sont  restés  stables,  mais 
une certaine modification apparaît .dans  le  « cli-
mat général des prix » :  les pressions  à  la  baisse 
qui se manifestaient précédemment ont pratique-
ment disparu, bien que le rythme d'accroissement 
de la consommation privée ait été jusqu'ici rela-
tivement modéré. 
A3 A4 
HANDELSBILANZ 
(in  Million  en  Dollar) 
1957 
M  A  M  A  S  0  N  D 
BEMERKUNGEN 
Glritrndc  Drrimonatsdut·chschnittr.  - Ausfuhr  fob,  Einfuhr 
rif ;  ohnr  \\'iihrungsgold.  - L"mrechnung  zum  offizirll<>n 
\Yrchselkurs ;  für  Fninlu·pich,  twurr  lüu·s  ab  August  Hl:iï 
und ab Jkzrmbrr 1958. - Frankrdch :  die grstrichrltc  Kurvr 
stellt den  Salùo  der  Handrlsbilanz  nm·  mit  dem  Dcviscnaus-
land  dar, die  durchgrzogcnc  Kurvr  den  Salùo  der  Bilanz  des 
gesamten Ausscnhandrls. - llclgien und Luxemburg :  gemein-
same  Kurve.  - Gemeinschaft :  Saldo  det·  Handelsbilanz  mit 
den  anderen  Liindern. 
KOMMENTAR 
Die Handelsbilanz der Gemeinschaft weist trotz 
einer  im  ersten  Halhjahr  hesonders  deutlichen 
saisonalen  Verschlechterung  diesmal  anhaltende 
und  erhehliche monatliche Üherschüsse aus, und 
zwar vor allem infolge des  schnellen W achstums 
der Gesamtwerte der Ausfuhren Frankreichs und 
der B. R. Deutschland in Richtung dritte Lander. 
lmmerhin  entwickelt  sich  in  der  Gemeinschaft 
insgesamt  auch  die  Nachfrage  nach  Einfuhr-
gütern, dabei im Laufe der letzten Wochen beson-
ders die Rohstoffnachfrage, stark aufwarts.  Dem-
nach steigt die Einfuhr erheblich an, was im Falle 
der  Niederlande  bereits  zu  einer  leichten  Ver-
schlechterung der Handelsbilanz geführt hat.  Die 
gegenwartige  Aussenhandelsentwicklung  der  Ge-
meinschaft ist insofern günstiger für die Entwick-
lungslander,  ais  das  W achstum  der  Ausfuhr  der 
Gemeinschaft vor allem die Exporte in lndustrie-
lander betrifft, wahrend  die Wiederbelebung der 
lnlandskonjunktur  in  den  Mitgliedslandern  die 
Nachfrage  nach  Rohstoffen  erhoht.  Allerdings 
wird die Kaufkraft der Rohstofflander durch den 
gegenwartigen  Stand  der  Austauschrelationen 
(terms of trade)  weiterhin negativ beeinflusst. 
BALANCE  COMMERCIALE 
(en  millions  de  dollars) 
1958  1959 
M  A  M  A  S  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES 
:\[oyenne  mobile  sut·  trois  mois.  - Exportations  f.o. b., 
importations  e. a. f.  ;  ot·  monétait·r  exclu.  - Conversion  sur 
la  base  des  taux  de  change  officiels  ;  pout·  la  France,  nou-
veaux taux  à  partit· d'aoùt 1957 ct décembre 1958. - France : 
la  courbe  en  trait  continu  représente  la  balance  totale,  celle 
rn pointillé,  la  balance avec  1  'étranger  seulement. - Belgique 
d  Luxembourg :  courbe  unique. - Communauté :  solde de  la 
balanec commerciale avre  les  pays tiers. 
COMMENTAIRE 
La  balance  commerciale  de  la  Communauté 
continue  d'enregistrer  des  excédents  mensuels 
importants,  en  dépit  d'une  détérioration  saison-
nière  particulièrement  accusée  au  premier  tri-
mestre. Cette évolution est surtout imputable à  la 
croissance rapide de la valeur globale des  expor-
tations  de  la  France et  de  la  R.F.  d'Allemagne 
vers  les  pays  tiers.  Dans  l'ensemble  de  la  Com-
munauté  cependant,  il  se  développe  une  forte 
demande  de  produits  importés,  et plus  spéciale-
ment  de  matières  premières  au  cours  des  der-
nières  semaines.  La  valeur  des  importations 
s'accroît donc considérablement, ce qui, d'ailleurs, 
a  déjà entraîné, aux Pays-Bas, une légère détério-
ration  de  la  balance  commerciale.  L'orientation 
actuelle  du  commerce  extérieur  de  la  Commu-
nauté est maintenant plus favorable  aux pays en 
voie  de  développement :  les  exportations  de  la 
Communauté  s'accroissent  surtout  vers  les  pays 
industriels, tandis que la reprise de l'activité dans 
les  pays  membres  augmente  les  besoins  de 
matières premières. Toutefois, le pouvoir d'achat 
des pays producteurs de matières premières reste 
affecté  par  le  mveau  actuel  des  termes  de 
l'échange. AUSFUHREN  EXPORTATIONS 
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BEMERKUNGEN 
Glcitcndc  D1·cimonatsdurchschnittc ;  auf  Basis  der  Methode 
Laspeyres.  - Belgicn .und  Luxemburg :  gcmcinsamc  Kurvc. 
- . Franlu·eich :  Handel  mit  dcm  Dcviscnausland  und  der 
Fnmc-Zonc. 
KOMMENTAR 
Die  Ausfuhren  aller  Mitgliedsllinder  über-
schreiten  gegenwlirtig  die  zuvor  erreichten 
Hochstwerte.  Diese  Aufwlirtsentwicklung  dürfte 
auch  weiterhin  anhalten,  denn  die  Aus.Iandsauf-
trlige  liegen  vielfach  um 20 % hoher ais in der 
entsprechenden Vorjahrszeit.  Das Ausfuhrwachs-
tum  hezieht  sich  nicht  nur  auf  den  Austausch 
innerhalb  der  Gemeinschaft,  der  in  den  ersten 
vier Monaten des J  ahres um 15 % grosser war ais 
in der gleichen Periode des J  ah  res 1958, sondern 
es  betrifft  auch  den  Absatz  nach  Drittllindern, 
insbesondere- nach  Nordamerika.  ln  den  Ver-
einigten  Staaten  hort  die  Nachfrage  nach  euro-
paischen  W agen  nicht  zu  steigen  auf.  Ebenso 
wachsen die Stahlkaufe, die infolge der Hochkon· 
junktur  und  der  Erwartung. des  Streiks  in  der 
Stahlindustrie  schon  in  den  letzten  Monaten 
ausserordentlich  hoch  waren,  weiter  an.  Die 
Auslandsnachfrage stellt somit einen bedeutenden 
Faktor  für  die  Wirtschaftsexpansion  in  der  Ge-
meinschaft dar ;  sie  hat hesonqers zur Erholung 
der Konjunktur in Belgien und -in  geringerem 
Masse  - in Frankreich  beigetragen. 
M  A  M  A  0  N  0  M  A  M 
REMARQUES 
:\Ioycnnc  mobile  sur  trois  mois ;  sur  base  de  la  méthode 
Laspeyres.  - Belgique  ct  Luxembourg·:  courbe  unique. 
France :  commerce  avec 1  'étranger ct la  zone franc. 
COMMENTAIRE 
Les . exportations  de  tous  les  pays  membres  se 
situent  maintenant  au-dessus  des  maxima  précé-
demment  atteints.  Ce  développement  semble 
devoir  se  poursuivre :  les  inscriptions  de  cOin· 
mandes  en  provenance  de  l'étranger  marquent 
souvent une prog1·ession de 20 7r  par rapport à la 
période  correspondante  de  1958.  Il  ne  concerne 
pas seulement  les  échanges  intérieurs  à  la  Com-
munauté - en accroissement  de  15  ~ au cours 
des quatre premiers mois  de l'année par rapport 
à  1958  - mais· aussi  les  ventes  aux  pays  tiers, 
notamment l'Amérique du Nord. La demande de 
voitures  européennes  aux  Etats-Unis  ne  cesse 
d'augmenter, ainsi que les achats d'acier, qui, en 
raison  de  la  haute  conjoncture  et  en  prévision 
de la grève dans la sidérurgie, ont déjà été extrê-
mement  élevés  au  cours  des  derniers  mois.  La 
demande  étrangère  constitue  ainsi  un  facteur 
important d'expansion dans la Communauté ; elle 
a  contribué à  la reprise de l'activité économique 
en  Belgique  et,  dans  une  moindre  mesure,  en 
France. 
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M  A  M  A  S  0  N  D 
BEMERKUNGEN 
Gleitende  Dreimonatsdurchschnitte ;  auf  llasis.  der  Methode 
Laspeyres.  - Belgien  und  Luxemburg :  gemeinsame  Kurve. 
- Frankreich :  Handel  mit  dem  Devisenausland  und  der 
F1·anc-Zone. 
KOMMENTAR 
Die  Konjunkturbelebung  in  der  Gemeinschaft 
spiegelt  sich  in  der  Entwicklung  der  Einfuhren 
wider,  die  im  Lauff'  der  letzten  Monate  kraftig 
gestiegen sind.  Die Zunahme erstreckte sich  zu-
nachst auf den Bereich der Konsumgüterimporte 
und  hat  neuerdings  infolge  des  W aehstums  der 
lndustrieproduktion  und  der  Wiederauffüllung 
der  Lagerbestande  auch  die  Rohstoffeinfuhren 
ergriffen.  lm  Gegensatz  dazu  hielten  sich  die 
Einfuhren  von  lnvestitionsgütern  noch  etwa  auf 
dem  Vorjahresstand.  Diese  allgemeine  Tendenz 
der  Einfuhrentwicklung  zeigt  sich  in  der  B. R. 
Deutschland,  in  den  Niederlanden  und  - in 
schwacherem  Ausmass  - in  Italien  sehr  deut-
lich ;  sie  ist  aber auch  in den  anderen  Landern 
festzustellen.  In Frankreich hat die in den ersten 
Monaten des J  ahres beobachtete rücklaufige Ten-
denz  der  Einfuhren,  die  ebenso  auf  die  Ab-
schwachung  der  Nachfrage  wie  auch  auf  die 
Abwertung  des  franzosischen  Franken  zuriick-
zuführen  war,  infolge  der  Wiederhelebung  der 
Konjunktur  einem  fühlbaren  Anstieg  Platz 
gemacht.  Diese  Entwicklung  wird  durch  die 
neuesten  Liberalisierungsmassnahmen  erleichtert 
werden. 
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M  A  M  A  S  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois ;  sur  base  de  la  méthode 
Laspeyres.  - Belgique  et  Luxembourg :  courbe  unique. 
France :  commerce avec l'étranger et la zone franc. 
COMMENTAIRE 
L'amélioration de la conjoncture dans la Com-
munauté  se  reflète  dans  l'évolution  des  importa-
tions ;  celles-ci  ont  considérablement  augmenté 
au  cours  des  derniers  mois.  Cette  augmentation, 
qui  a  d'abord  porté sur les  biens  de  consomma-
tion,  s'est  récemment  étendue  aux  matières 
premières, du fait de l'expansion de la production 
industrielle et de la tendance à  la reconstitution 
des stocks. Par contre, les  importations de biens 
d'équipement  se  sont  maintenues  approxima~ive­
ment  au  même  niveau  que  l'année  précédente. 
Cette  tendance  générale  des  importations,  très 
marquée dans la R.F. d'Allemagne, aux Pays-Bas 
et, dans une moindre mesure, en Italie, est égale-
ment perceptible dans les autres pays. En France, 
le  fléchissement  des  importations  pendant  les 
premiers mois de l'année, qui résultait tant de la 
faible·sse  de  la  demande  intérieure  que  de  la 
dévaluation, a  fait place à  un accroissement sen-
sible  sous  l'influence  de  la  reprise ;  ce  mouve-
ment  sera  facilité  par les  mesures  de  libération 
récemment intervenues. AUSTAUSCHRELATIONEN  TERMES  DE  L'ÉCHANGE 
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1957  1958  1959 
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BEMERKUNGEN 
Belglen  und  Luxemburg :  gemelnsnme  Kurvc.  - Frnnkreich : 
Handel  mit  dem  Devlsenausland  und  der  Franc-Zone.  -
Italien  und  Niederlande :  \Vertindex  berechnet auf  Basis  der 
Methode  Laspeyres.  - Uebrige  Lander :  Wertindex berechnet 
auf Basis der  Methode  Paasche. 
KOMMENTAR 
Die terms of trade der Gemeinschaft insgesamt 
und  aller  einzelnen  Mitgliedsliinder  hehaupten 
sich auf hohem Niveau.  ln der Tat hat die Ver-
besserung  des  weltwirtschaftlichen  Klimas  den 
Rückgang der Exportpreise hereits heendigt ;  bei 
einigen Fertigwaren nahern sich die Preise schon 
wieder ihrem Vorjahresstand.  Die Durchschnitts-
werte der .Einfuhr hingegen wurden in den erstcn 
fünf  Monaten  des  J ahres  von  dem  Preisanstieg 
bei  mehreren  Rohstoffen  nicht  beeinflusst :  Ein· 
mal  wirkte  der  Rückgang  der  Einfuhrpreise  für 
Energietriiger  und  Halbwaren  kompensierend, 
und zum anderen hat in diesem Zeitraum die rela-
tive  Bedeutung  der  Rohstoffe  im  Rahmen  des 
ge.samten  Einfuhrvolumens  leicht  ahgenommen. 
Üherdies  gahen  die  Preisindices  für  Rohstoffc 
im  Juni  erneut  nach.  Diese  wenn  auch  voraus-
sichtlich  nur  vorühergehende  Tendenz  wit·d  cs 
den  Landern  der  Gemeinschaft  zumindest  wah-
rend der Sommcrmonate crlaubcn, ihrcn wachsen-
den Einfuhrbedarf zu  verlüiltnismassig  günstigen 
Preisen zu  decken. 
M  A  M  A  S  0  N  D  M  A  M 
REMARQUES 
Belgique  ct  Luxembourg :  courbe  unique.  - France :  com-
merce avec  l'étranger  ct  la  zone franc.  - Italie et Pays-Bas : 
indices  de  valeur  calculés  sur  la  base  de  la  méthode  Las-
peyres.  - Autres  pays :  indices  de  valeur  calculés  sur  la 
base  de  la  méthode  Paasche. 
COMMENTAIRE 
Les  termes  de l'échange de la Communauté et 
de  chacun  des  pays  membres  se  maintiennent  à 
un  niveau  élevé.  L'amélioration  du  climat  éco· 
nomique dans le monde a, en effet, arrêté la baisse 
des prix à l'exportation ;  déjà les prix de certains 
produits  manufacturés  se  rapprochent  de  leur 
niveau correspondant de 1958. La valeur moyenne 
des importations, au contraire, n'a pas été affectée 
par la hausse .des prix de plusieurs matières pre· 
mières,  au  cours  des  cinq  premiers  mois  de 
l'année : d'une part, la baisse des prix des combus· 
tibles  et  demi-prodp.its  a  eu  un  effet  comp~nsa· 
toire  et,  d'autre  part,  l'importance  relative  des 
matières  premières  dans  le  volume  global  des 
importations  a  légèrement  diminué  durant· cette 
période.  En  juin,  d'ailleurs,  les  indices  de  prix 
des matières premières ont à nouveau baissé. Cette 
tendance, vraisemblablement temporaire, permet· 
tra  aux  pays  de  la  Communauté,  tout au moins 
pendant les  mois  d'été,  de  couvrir leurs  besoins 
croissants  à  des  prix relativement favorables. 
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GOLD- UND  DEVISENRESERVEN  RÉSERVES  D'OR  ET  DE  DEVISES 
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BEMERKUNGEN 
Reserven  bei  Zentralbanken  und  staatlichen  Anstalten.  Das 
hier  gegebene  Bild  der  Devtsenverfügbarkeit  ist  allerdings 
nicht  vollstandig,  da  auch  die  Gesc}laftsbanken  in  unter-
schiedlichem  Ausmass  Auslandsguthaben  unterhalten,  die 
aber  nicht  in  allen  I...anderP  .statistisch  ausreichend  erfasst 
sind.  Ohne befristete oder nur beschrankt verwendbare Aus-
landsforderungen (EZU, IWF, Weltbank usw). - Umrechnun-
gen  zum olfiziellen  Kurs. 
KOMMENTAR 
Die  Zunahme  der  Gold- und  Devisenreserven 
hat sich  vor  allem  infolge  der anhaltenden  V er-
hesserung der Handelsbilanzen fortgesetzt.  Dane-
ben  führten  auch  Bewegungen  kurzfristigen 
Kapitals  zu  verstarkten  Deviseneinnahmen  der 
Zentralbanken.  Besonders  in  Belgien  war  der 
neuerliche  Devisenzufluss  das  Ergebnis  von  Be-
wegungen offentlichen Kapitals und im Bereiche 
der  unsichtbaren  Transaktionen  (in  der  Haupt-
sache  Dienstleistungen).  Wahrend  der  Wieder-
aufbau  der  franzosischen  Devisenreserve  in  den 
ersten  Monaten  des  J  ahres  überwiegend  auf 
Kapitalrückflüssen beruhte, ist er nunmehr Resul-
tat der Verbesserung der Handelsbilanz.  ln der 
B. R.  Deutschland  liegen  zwar  die  Reserven  der 
Zentralbank  wegen  der  starken  Abnahme  im 
ersten Vicrteljahr unter dem Niveau vom Dezem-
ber 1958 ; seit April hefinden sie sich aber wieder 
im Anstieg.  Ausserdem haben die Devisengutha-
ben  der  Geschaftshanken  seit  J  ahresbeginn  be-
trachtlich  zugenommen. 
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REMARQUES 
Réserves dans les banques centrales et les organismes publics. 
Le  montant  ci-dessus des  disponibilités  en devises  n'est donc. 
pas  complet,  car  les  banques  privées  disposent  également, 
dans  une  plus  ou  moins  grande  mesure,  d'avoirs  étrangers, 
qui ne sont pas relevés dans tous  les pays avec une précision 
suffisante.  A  l'exclusion  des  créances  sur  l'étranger  à  terme 
ou  partiellement  réalisables  (UEP,  FMI,  BIRD,  etc.).  - Con-
version  sur  la  base  des  taux  de  change  officiels. 
COMMENTAIRE 
L'augmentation des  réserves d'or et  de  devises 
s'est  poursuivie,  en  raison surtout  de  l'améliora-
tion  continue  des  balances  commerciales.  Des 
mouvements de capitaux à court terme ont égale-
ment entraîné un renforcement des  encaisses  des 
banques  centrales.  En  Belgique  notamment,  le 
nouvel afflux de devises est imputable aux mouve-
ments de capitaux publics et aux opérations invi-
sibles.  La  reconstitution  des  réserves  françaises, 
qui, au cours des premiers mois de l'année, était 
surtout  le  fait  des  rentrées  de  capitaux,  résulte 
également  de  l'amélioration  de  la  balance  com-
merciale. En R.F. d'Allemagne, les réserves de la 
Banque centrale  se  situent  au-dessous  du niveaJ} 
de décembre  1958, par suite de la forte diminu-
tion intervenue  au  premier trimestre.  Mais  elles 
augmentent à  nouveau depuis avril ;  par ailleurs, 
les  avoirs  en  devises  des  banques  commerciales 
ont enregistré un important accroissement depuis 
le  début  de  l'année. 